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  (1)ࢆⱥㄒ࡟ࡍࡿ࡜  common sense (common 




































ࡣຊ࡞ࡾ࡛ࠖ࠶ࡿ㸬ཧ⪃ࡲ࡛࡟ Hoey㸦2001, p. 43㸧 
ࡢཎᩥ࡜ᣋヂࢆ௨ୗ࡟ᣲࡆࡿ㸸 
 
Reader and writer are like dancers following each other's 
steps, and the reader’s chances of guessing correctly 
what is going to happen next in a text are greatly 
enhanced if the writer takes the trouble to anticipate what 
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  John hated his boss. He went to the bank and got 
twenty dollars. He bought a gun. The next day at work he 
decided to ask his boss for a raise. But John was so upset 
by his own plan that he told his boss he was sick and 





























  John went out to a restaurant last night. He ordered 
steak. When he paid for it㸪he noticed that he was 
running out of money. 㸦ኳ‶, 1994, p. 17㸧 
 
ࡇࡇ࡛ㄞ⪅࡟㉁ၥ㸸“Did John eat the steak?” 
  ࣞࢫࢺࣛࣥࡢࢫ࣮࣐࢟ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ࡜㸪ࠕᩱ⌮ࢆ㣗࡭
ࡿэ௦㔠ࢆᡶ࠺ࠖ࡜࠸࠺㡰␒ࡀ୍⯡ⓗ࡞ࡓࡵ㸪⟅࠼






  John entered the restaurant and sat down.  Suddenly, 
however, he realized he had forgotten his reading glasses. 







ࡇࡇ࡛ㄞ⪅࡟㉁ၥ㸸“Why did he realize that he had 
forgotten his reading glasses?” 
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  ࣞࢫࢺࣛࣥࡢࢫ࣮࣐࡛࢟ࡣ㸪╔ᖍࡋ࡚࠿ࡽ࣓ࢽࣗ
࣮ࢆㄞࡴࡓࡵ㸪ࡑࡢ᫬࡟ᑠࡉ࠸ᩥᏐࡀㄞࡵࡎ͐࡜⪁
║㙾 (reading glasses) ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ㸬ࡘࡲࡾ⟅࠼ࡣ㸪
















(1) John was on his way to school last Friday. 
(2) He was really worried about the math lesson. 
(3) Last week, he was unable to control the class. 
(4) It was unfair of the math teacher to leave him in 
charge. 
(5) After all, it is not a normal part of a janitor's duties.  
㸦ኳ‶, 1994, pp. 20-21㸧 
 
























Do you have trouble remembering new words in 
English? Many people have this problem. This method 
may help you to remember new words. (1) Look at the 
new word. Look at the letters and the shape of the word. 
Close your eyes. Can you see the word? (2) Listen to the 
word. Listen to the sounds in the word. Look at the word 
as you listen. (3) Say the word aloud. Close your book. 
Do not look at the word.  Can you say it? (4) Write the 
word. Write it three or four times. Say the word as you 
write it. (5) Use the new word. Use it in class today, and 
use it at home tonight. Use it tomorrow and next week. 
Look for the new word in the newspaper and listen for it 
on the radio or on the television. To remember a new 

















ᙧᐜモ inapplicable ࢆ౛࡟࡜ࡿ࡜㸪 
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inapplicable 
     㸻 in- 㸦㹼࡞࠸㸧 
   + appli(c)- 㸦ᛂ⏝ࡍࡿ㸪࠶࡚ࡣࡵࡿ㸧 

















(1) in㸦㹼࡞࠸㸧+ access㸦᥋㏆ࡍࡿ㸧+ -ible  
(2) in㸦㹼࡞࠸㸧+ dispens㸦э dispense ච㝖ࡍࡿ㸧
+ able 
(3) in㸦㹼࡞࠸㸧+ comprehens㸦э comprehend ⌮
ゎࡍࡿ㸧+ ible㸦⌧௦ࣇࣛࣥࢫㄒࡢ▱㆑ࡀ࠶ࡿㄞ⪅ࡣ㸪
ⱥㄒࡢ take ࡟࠶ࡓࡿ prendre ࠕྲྀࡿ㸪ࡘ࠿ࡴࠖ࠿
ࡽ㸪comprehens ࢆࡉࡽ࡟  ᙉពࡢ᥋㢌㎡ com + 
prehens ࡟ศࡅࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸㸬㸧 
(4) ir-㸦㹼࡞࠸㸧+ reproach㸦㠀㞴ࡍࡿ㸧+ able㸦᥋
㢌㎡ in- ࡀḟ࡟᮶ࡿ r ࡟ྠ໬ࡋ࡚ ir- ࡜࡞ࡗࡓ౛㸬
ྠᵝ࡟㸪in- ࡣḟࡢ⥛ࡾ࡟ྠ໬ࡋ࡚ il-㸪im- ࡟ኚࢃ
ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ㸬㸧 
(5) in㸦ᙉព㸧+ flamm㸦э inflame ⇞࠼ୖࡀࡿ㸧+ 
able㸦᥋㢌㎡ in- ࡢព࿡ࡀ୍ᵝ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍ
ዲ౛㸧㸬American Heritage Dictionary (3rd ed.) ࡢ 
“flammable” ࡢὀࡣ⯆࿡῝࠸ࡢ࡛ḟ࡟ᘬ⏝ࡍࡿ㸸
“Historically, flammable and inflammable mean the 
same thing.  However, the presence of the prefix in- has 
misled many people into assuming that inflammable 
means not ‘flammable’ or ‘noncombustible’.  In the 
circumstances, it is therefore advisable to use only 
flammable in contexts imparting warnings or on product 
labels㸪where a misinterpretation might have more 
serious consequences for the reader than an etymological 
mistake would deserve.” 㸦 ᣋ ヂ 㸸 flammable ࡜ 
inflammable ࡣṔྐⓗ࡟ྠࡌព࿡㸦ࠕ⇞࠼ࡸࡍ࠸ 㸧ࠖ















ࡿ㸬ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ୖ ㏙ࡢ inflammable ࡛ゐࢀࡓࡼ࠺࡟㸪
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(a) Energy may be divided into potential and kinetic. 
(b) Potential energy, because of its position, is able to 
do work, while kinetic energy is energy of motion. 
(c) Energy may be changed from one type of energy to 
the other. 
(d) For example, food may possess potential energy 
but the potential energy becomes kinetic when the food 
is being used by the body. 
(e) A raised hammer may possess potential energy but 
as it falls and drives a nail the potential energy is 
changed to kinetic.  㸦ኳ‶, 1994, p. 27㸧 
 















ቨࢆ☜ㄆࡋ㸪ḟ࡟ㄞゎࡢᚰᵓ࠼ࢆ኱ࡁࡃ 3 ࡘ㸦ࠕᖖ 
㆑࣭ࠖࠕ᥎⌮ຊ 㸪ࠖࠕ⯆࿡࣭ࠖࠕྥୖᚰ 㸪ࠖࠕᚸ⪏ຊ 㸧ࠖ࡟ศ
ࡅ࡚ᢅࡗࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ቨࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡿ᪉ἲ࣭ㄞゎࢆ
ຠ⋡ࡼࡃ㐍ࡵࡿࡓࡵࡢᙉ࠸࿡᪉࡜ࡋ࡚㸪ࠕ᥎⌮ຊ࣭ࢫ
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ᮏ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ ᪥ᮏㄒ࣭᪥ᮏᏛ◊✲࠘2, 2-16. 
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morphological structure of words is largely independent 
of their phonological structure (their division into sounds, 
syllables and rhythmic units).  ...  What matters here is 
just that you should avoid a mistake that beginners 
sometimes make, that of confusing morphemes with 






 ᖹᡂ 25ᖺ 11᭶ 27᪥ཷ௜ 
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English Reading Made Easy: With a Little Help from Linguist(ic)s 
Susumu Hiyama1 
 















There are many obstacles that Japanese learners of English face when they try to read English. For example, in linguistic 
typology, Japanese is classified as an SOV language while English is classified as an SVO language. This difference in verb 
position seems to have further implications; it seems likely that this affects the way the users of the language construct stories 
as well as sentences. Thus, what is most important often comes at the end in Japanese stories, whereas the opposite seems 
closer to the truth in English stories. Drawing on some of the findings in linguistics ̿ cognitive linguistics and morphology in 
particular, the present article proposes accessible solutions to these problems. After listing some of the obstacles, this article 
first reminds the reader that common sense (common knowledge), reasoning, interest, aspiration, and patience are required in 
reading.  Then, it goes on to introduce some techniques (schema, word division, and context) which may help the learner to 
read English more easily. Reading English may be much easier than you might think! 
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